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REPORTATGE
Després de quinze
conferències que la
majoria de les vegades
han comptat amb un
nombrós públic, el
cicle "Experiència de
Periodista" tanca la
seva primera edició
amb la voluntat de
consolidar-se en el
futur com una
programació estable,
corri una oferta que
permeti unir les ganes
de saber dels
estudiants amb
l'experiència dels
professionals de la
comunicació més
veterans. Les set
universitats que
imparteixen estudis de
Periodisme ja han
mostrat la seva
voluntat d'implicar-se
encara més en aquest
projecte.
"Experiència
de Periodista" ja
pensa en el futur
I Joaquim M. Pujats, Natàlia Araguàs i Eudald CollFotos: Ignasi R. Renom
El cicle de conferències "Experiència
de Periodista" ha viscut, al llarg dels
darrers cinc mesos, un intens debat
entre generacions. Per una part,
darrere la taula de la sala d'actes, hi
havia periodistes consolidats en la
professió. Per l'altra, a les butaques,
s'hi trobaven estudiants universitaris
que esperen fer-se un lloc en el sector
juntament amb alguns col·legiats que
no van voler perdre's l'oportunitat
d'assistir a unes conferències que esta¬
ven obertes a tothom.
Entre la primera de les xerrades del
cicle, que va tenir lloc el passat 22
d'octubre, i l'última, que es va celebrar
el 6 de març, fins a trenta-sis professio¬
nals del periodisme han participat en
les diferents conferències que han
permès escoltar personatges de renom
com Luis del Olmo, Antoni Bassas,
Josep Cuní, Mònica Terribas, José Martí
Gómez, Olga Viza, Jordi Basté, Toni
Soler, Manuel Campo Vidal, Rosa
Maria Mateo o Br 1 Rovira, per posar-
ne alguns exemples, i oue no han tingut
cap problema a contestar les nombroses
qüestions d'un públic receptiu que no
s'ha tallat a l'hora de preguntar.
De les quinze conferències del cicle
-organitzat pel Col·legi de Periodistes i
que ha comptat amb la col·laboració de
les set universitats catalanes que impar¬
teixen estudis de Periodisme- sis
d'aquestes han tingut un sol convidat
sobre el que pivotava tota l'atenció,
mentre que les nou restants constaven
de tres o quatre ponents que han expli¬
cat la seva experiència d'un mateix
tema.
D'altra banda, els temes que s'han
abordat han estat ben variats, ja que
s'ha tractat des del periodisme en àrees
de conflicte, les relacions de model
informatiu Catalunya-Espanya, la
responsabilitat social de la televisió, el
periodisme esportiu, l'evolució dels
mitjans digitals, l'espectacularització de
la informació o el futur de la premsa
escrita, entre molts altres aspectes. Tot
plegat, ha permès que aquells que han
assistit a bona part de les conferències
es fessin una idea força aproximada de
l'estat del periodisme actual que es fa
no tan sols a casa nostra sinó també
fora de les nostres fronteres.
Els organitzadors d'aquesta bateria de
conferències no amaguen la seva satis¬
facció per com ha anat aquesta primera
edició. Bernat Capell, membre de la
Junta i un dels responsables del cicle,
assegura que ha estat tot un èxit. "Cal
destacar que totes les conferències han
anat molt bé, gràcies a l'alt nivell dels
convidats que hi han assistit però,
sobretot, per la participació que hi ha
hagut per part del públic un cop aquests
finalitzaven les seves intervencions. Els
periodistes del futur han pogut dialogar
amb els que exerceixen actualment la
Una de Les conferencies, dedicada a parlar del periodisme en àrees de conflicte, amb un públic format majoritàriament per estudiants
professió. I aquest, que era precisament
l'objectiu que ens havíem marcat, s'ha
assolit de sobres", conclou Capell.
En una reunió celebrada a mitjan de
març entre els impulsors del cicle i els
degans de les facultats implicades
(URV, UAB, URL, UPF, UVIC, UIC, i
Abat Oliva) aquests últims van trans¬
metre les bones crítiques que els
Les universitats
han mostrat interès en
vincular encara més el
cicle al programa acadèm
havien transmès els seus respectius
estudiants. Prova d'això és que des del
món acadèmic s'ha deixat clara la seva
futura implicació amb el cicle i han
mostrat la seva voluntat de lligar més
intensament la propera edició amb els
estudis que imparteixen, ja sigui
mitjançant crèdits o bé a través
d'alguna altra fórmula que vinculi
d'una manera més directa les confe¬
rències amb el programa acadèmic.
Aquest primer cicle, doncs, tanca
una primera etapa i està previst que
es consolidi amb una programació
estable en el futur. Els responsables
d'"Experiència de Periodista" compten
amb una llarga llista de noms de perso¬
natges del món de la comunicació
disposats a explicar la seva visió
de la professió sense embuts
davant d'un públic que ha demos-
ic trat tenir ganes de saber moltes
coses i que, durant aquests mesos
no ha dubtat a l'hora de preguntar els
dubtes que tenien. Tal i com reconeixia
al darrer número d'aquesta revista un
dels alumnes que han participat en el
cicle, aquest li ha suposat "una injecció
de moral en la meva persona, un nou
impuls per endinsar-me en un dels
oficis més bells del món".
Un miler
d'assistents
Les dades de participació del
cicle ofereixen xifres que convi¬
den a l'optimisme amb vistes a
futures edicions. L'assistència
dels estudiants en els tres trams
de les tres bateries de conferèn¬
cies (octubre, gener i febrer/
març) suma un total de 634 assis¬
tents universitaris. El moment
més àlgid de les quinze conferèn¬
cies va ser la tarda del 24 de
gener durant la xerrada de Luis
del Olmo, que va comptar amb 84
estudiants a la sala. A totes
aquestes xifres cal sumar-hi els
diferents col·legiats que hi han
participat i que acosten la xifra
final al miler d'assistents.
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D'esquerra a dreta: Rosa M. Mateo, Lluís Foix i Rosa Paz a la sala d'actes del Col·legi
De la transició a la confrontació - 15/1/08
Informació i poder
Tres veterans periodistes van abordar
el passat 15 de gener el llarg camí, més
en la memòria que en el temps, que
separa la transició espanyola del
moment actual, marcat per la confron¬
tació política. "Aquest país ha canviat
tant que no el reconeix ni la mare que
el va parir", va ironitzar Rosa M.
Mateo parafrasejant Alfonso Guerra.
Amb les lliçons de dret encara
fresques, Mateo va arribar a Televisió
Espanyola quan li mancava mà
d'obra, les notícies es feien en suport
cinema i les urpes del franquisme
encara no havien afluixat. "Per
marxar de casa, guanyar diners i ser
independent", va enumerar la perio¬
dista, que amb els anys acabaria
convertint-se en un dels rostres televi¬
sius més populars de l'Estat. Amb tot,
Mateo no guarda un gran record
d'aquella època: "en 38 anys, només
sis van ser de felicitat i la resta,
d'angúnia", un balanç que atribueix
en gran part a haver tingut "poca sort
a l'hora de trobar superiors". La
presentadora va criticar que "tots els
majors de trenta anys visquin una
operació nostàlgia" i va recordar que
la televisió pública "va començar
totalment manipulada pel règim i ha
acabat manipulada per les empreses".
Una visió semblant va aportar, des de
la seva experiència en premsa escrita,
Lluís Foix, qui opina que "a Espanya
hi va haver un problema de llibertat i
continua havent-lo", en al·lusió a
certes pràctiques periodístiques i
sobretot a la imposició del política¬
ment correcte. "No pot ser que un
diputat rebi setanta-vuit articles en
contra per dir una cosa", reivindica
Foix, que opina que "som en un país
on si trepitges la ratlla contínua et
disparen perquè caiguis". El perio¬
dista de La Vanguardia va advocar per
una menor correcció política també
dins l'àmbit del llenguatge, una crítica
dirigida en particular
cap a Catalunya.
"Hem adulterat les
paraules i són les que
canvien el món", va
condemnar Foix en
referència a l'eliminació de conceptes
com província o Espanya dins el llen¬
guatge periodístic català, malgrat que
existeixin. "Aquí ens hem inventat
una realitat virtual", va llençar Foix,
qui ja al principi de la conferència
"La televisió pública va començar
totalment manipulada pel règim i
ha acabat manipulada per les
empreses" (Rosa M. Mateo)
havia advertit que "les coses passen al
món perquè volen altres, no els perio¬
distes".
En aquest sentit, Foix va celebrar
l'arribada d'Internet, en la mesura
que trenca el monopoli dels professio¬
nals de la informació sobre el relat
dels fets. "El futur és de les persones
que expliquin què passa sense estar
coaccionats", va pronosticar. "Ara la
llibertat és a la Xarxa", creu el veterà
de La Vanguardia, que va recordar que
"A Espanya ens inventem
diaris grocs sota l'aparen
de premsa de qualitat"
(Rosa Paz)
si una crònica dels fets que depengui
només del punt de vista de l'autor no
té cabuda als mitjans tradicionals, ara
pot arribar al gran públic per altres
vies. Respecte als periodistes, va
recordar-los el seu paper testimonial i
va enviar-los un missatge d'humilitat:
"no podem fer que les coses passin,
sinó explicar com passen", va insistir.
"Quan la democràcia va assentar-se,
els periodistes vam tenir mono", va
reconèixer per part seva Rosa Paz,
actual sotsdirectora de La Vanguardia,
que sap què és comandar un diari des
dels 27 anys. Ja a aquesta edat dirigia
el Diario de Huesca, on no li va costar
destacar perquè, en pertànyer a una
altra generació que els seus compa¬
nys, ressaltava per les "ganes de
"Les coses passen
al món perquè
volen altres, no els
periodistes" (Lluís Foix)
treballar i per ser desvengonyida".
Paz va explicar com la caiguda del
franquisme va suposar també un
relleu a les redaccions, si més no de
premsa escrita. "Van ser uns anys molt
importants per al periodisme, uns
anys en què realment passaven
coses", va rememorar Paz, que
recorda amb particular enyor la seva
etapa a Madrid com a redactora de
política, cosa que descriu com "la seva
vocació" original.
La periodista va situar el naixement
de l'actual confrontació mediática
entre els anys 1993 i 1996, "aquell
moment terrible on hi ha gent que
comença a pensar que l'objectiu dels
mitjans no és informar, sinó derrocar
governs" en la recta final del
felipisme. Al seu parer, els
ça atemptats de l'11-M han
comportat en la professió "un
revival" que no té visos
d'acabar. "És la pitjor xacra
que ara per ara viu el periodisme a
Espanya", va lamentar Paz, tot i asse¬
nyalant els conflictes amb els perio¬
distes de base -si més no, "amb alguns
que no es creuen portaveus dels seus
mitjans"- que genera aquesta manera
de funcionar. Al seu parer, darrere de
teories de la conspiració i similars
s'amaguen "interessos polítics, més
que econòmics". Per justificar aquest
raonament, Paz va remuntar-se a
l'any 1993, quan va tenir lloc el lladro-
cini de Roldán i els GAL "van barre¬
jar-se amb altres coses que no van
succeir" perquè "volien acabar amb el
govern de Felipe González". Com
passaria posteriorment amb l'11-M,
els mitjans de Madrid van resultar
més contaminats per aquesta lògica
que no pas els catalans. Segons
Paz, part del problema es deu
al fet que a Espanya "ens
inventem diaris grocs sota
l'aparença de premsa de quali¬
tat", cosa que no succeeix
enlloc del món . Aquesta mena de
rotatius barregen "informacions
falses amb altres molt rigoroses" de
manera que desconcerten els lectors,
que en molts casos no saben què
correspon a cada categoria.
Foix escolta atentament a Mateo
Rosa Paz durant la seva intervenció
Perfil
Lluís Foix ha estat director, direc¬
tor adjunt i sotsdirector de La
Vanguardia, diari per al qual va
ser corresponsal a Londres i
Washington. En l'actualitat és
director de La Vanguardia digital.
Rosa M. Mateo és un dels rostres
més coneguts de TVE (Telediario,
Informe Semanal...). També va ser
presentadora d'Antena 3. Actual¬
ment està jubilada. Rosa Paz
exdirectora del Diario de Huesca,
cap de Política de l'Agència EFE
i corresponsal diplomàtica d'El
Mundo i El Sol. El 1992 comença a
treballar a La Vanguardia on
actualment n'és la sotsdirectora.
REPORTATGE
Jordi Basté, Sant Nolla i Olga Viza, tres periodistes que van reflexionar sobre el periodisme esportiu
Periodisme. De l'esport a la informació general, 16/1/08
No tan diferents
"La premsa esportiva és molt exigent
perquè té un grau d'especialització",
va assegurar Olga Viza a l'inici de
la conferència destinada a analitzar
l'evolució del periodisme esportiu. "La
informació esportiva -va prosseguir¬
às més exigent perquè és més transpa¬
rent que l'altre tipus d'informació. Un
Barça-Madrid l'han vist milers de
persones i molts d'ells són persones
que entenen de futbol. I el periodista
ha d'anar més enllà que ells. Això no
passa a la informació política perquè
un Consell de Ministres no el veu
ningú". "Quan feia Estadio 2 intentava
dignificar la informació esportiva",
recorda Viza, qui va reafirmar la seva
aposta per aquest tipus d'informació.
"Crec en la informació esportiva, que
és tan difícil de fer com l'altre perio¬
disme. Les bases són exactament les
mateixes", va apuntar.
Per la seva part, Santi Nolla, director
d'El Mundo Deportivo, va introduir
les diferències entre el periodisme
esportiu i el periodisme en general.
"Un diari d'informació general
ingressa un 70% en publicitat i un 30%
en vendes, mentre que a la premsa
esportiva aquestes dades s'inverteixen.
I és que un 86% dels lectors dels diaris
esportius són homes, el que implica
una barrera per
a bona part de la
publicitat. Això
explica que els
diaris gratuïts
esportius hagin
tancat". Una altra diferència és la
portada: "Cada dia te la jugues perquè
un 7-10% de lectors (uns 10.000 exem¬
plars diaris) compra el diari depenent
"Un Barça-Madrid l'han vist milers
de persones i molts entenen de
futbol. Això no passa a la informa¬
ció política" (Oiga Viza)
Perfil
Olga Viza va començar a TVE
(Polideportivo i Estadio 2). Entre
1992 i 2003 va presentar els infor¬
matius d'Antena 3. També ha
treballat a La Sexta, Telecinco i
RNE. El 1995 va guanyar un
Ondas. Santi Nolla, director
d'El Mundo Deportivo des de
1991. Anteriorment havia estat
subdirector d'El Periódico de
Catalunya. Ha estat guardonat
amb l'Ordre Olímpica del COI.
Jordi Basté, conductor i director
d'El Món a RAC1, havia estat cap
d'esports d'aquesta cadena, on
dirigia Tu Diràs. Va estar vint-i-
dos anys a Catalunya Ràdio, on
portava el programa No ho diguis
a ningú. Redactor de Basquetma-
nia (TV3) i presentador i codirec-
tor de Gol a Gol (Canal 33) entre
2001 i 2003.
de la portada. I això no passa a la
premsa generalista". La tercera dife¬
rència es troba en el que Nolla va defi¬
nir com "el món de l'emoció". "Un
diari esportiu es compra per prorrogar
l'emoció d'un esdeveniment esportiu.
Hi ha qui vol tenir opinió sobre un
"Tothom és d'un equip.
Hi ha un diari d'informació
general que no sigui d'una
ideologia?" (Santi Nolla)
partit que ha vist, hi ha qui compra per
impuls i també hi ha la passió del
seguidor d'un club i el que compra el
diari per passar-s'ho bé, perquè un
diari esportiu és un diari de bones
notícies, el que explica que augmentin
les vendes quan el Barça guanya més
que no pas quan perd". Respecte als
colors que defensen, va destacar que
"tothom és d'un equip. És que hi ha
Jordi Basté
Olga Viza
Santi Nolla
van escriure informació esportiva, que
en l'actualitat és percep d'una altra
manera. Una prova de la
capacitat dels periodistes
esportius a l'hora de triom¬
far en el periodisme gene¬
ral, és que al debat es van
acabar abordant temes com
l'objectivitat, l'esclavitud de les
audiències i la crisi del periodisme
d'investigació.
un diari d'informació general que no
sigui d'una ideologia? Nosaltres no
enganyem ningú i ens estalviem
hipocresia".
El tercer dels ponents de la taula, Jordi
Basté, és un dels molts exemples -igual
que l'Olga Viza- de periodista esportiu
que ara informa d'informació
general, ja que ha passat del
programa esportiu nocturn Tu
diràs al magazín matinal El
Món a RAC1. "Ara estic apre¬
nent a fer ràdio al matí. I és
meravellós escoltar. Perquè escolto
gent que sap molt més que jo d'un tema
i els escolto amb més plaer que als
esportistes, que no solen sortir del tòpic.
Ara m'embec d'escoltar, una cosa que
no solem fer a la vida quotidiana".
Basté va destacar la figura d'altres
professionals de la informació que, com
ell, van fer el pas de la informació
esportiva a la general, com és el cas
d'Antoni Bassas, Martí Perarnau o
Carles Francino. Acte seguit va recor¬
dar que va estudiar Periodisme quan la
carrera estava carregada de teoria, a
diferència del que passa en l'actualitat.
"Tot i així, encara hi troba un dèficit.
"Surten de les facultats grans empot¬
ions, gent molt preparada per explicar
i llegir, però pocs comunicadors. On
són els comunicadors? Jo demanaria
als docents que lluitin perquè els
alumnes comuniquin, perquè l'element
clau del futur, sobretot a la ràdio, és
comunicar".
Al llarg del debat va quedar clar que la
dignificació del periodisme esportiu és
ben diferent d'anys enrere, gràcies
"On són els comunicadors?
Jo demanaria als docents que
lluitin perquè els alumnes
comuniquin" (Jordi Basté)
sobretot al fet que intel·lectuals com
Manuel Vázquez Montalbán ("ell ens
va abanderar", va assegurar Basté)
REPORTATGE
El director i presentador d'A matí de Catalunya Ràdio va mantenir l'atenció del públic durant la seva intervenció
Antoni Bassas, 17/1/08
Qüestió d'actitud
"No necessita presentació. Porta
dotze anys com a líder de la ràdio a
Catalunya". Amb aquestes paraules
el degà, Josep Carles Rius, va referir-
se a Antoni Bassas. I prova d'això era
la gran quantitat de gent que omplia
la sala de conferències del Col·legi
per escoltar un Bassas que va comen¬
çar la seva intervenció amb alguns
consells als estudiants. "En general,
per ser periodista, tota experiència
que acumuleu a la vida serveix". "Els
"Refuso que eLs
periodistes siguem neutraLs
perquè pot ser un acte
de covardia"
periodistes -va prosseguir- disposem
més que mai d'informació abundant,
hem de triar molt de tot allò que ens
arriba i no cal que anem enlloc
perquè el relat ja està fet
i correm el risc de ser la
veu que toca. Així que com
més experiències personals
tingueu, més bons perio¬
distes sereu".
Des d'un bon principi les seves
paraules varen evitar caure en el
catastrofisme: "No seré jo qui us digui
que el periodisme està molt mala¬
ment i que les audiències manen. I no
us ho diré perquè jo he pogut complir
moltes de les meves il·lusions.
Aquesta és una feina que et fa sentir
viu i conèixer escenaris en els quals
difícilment podries entrar-hi si no
fossis periodista. Però quan ho sigueu
també us adonareu que ser periodista
és una actitud. Un no es fa periodista.
Un és periodista. Un periodista és
una persona que ha de tenir curiositat
universal i llegir molt. L'actitud del
periodista és el de la persona que ha
de tenir conversa, que ha de tenir
capacitat de contrastar arguments,
llegir entre línies i saber per què un
diari diu el que diu. Ha de ser una
persona que constantment relata el
retrat de l'actualitat".
Bassas -que va recórrer a una cita de
Ryszard Kapuscinski del llibre Los
cínicos no sirven para este oficio quan
aquest diu que "de periodistes us en
farà la gent" -també va recomanar als
estudiants que es comparin amb els
que ja exerceixen. "Busqueu models i
no refuseu cap possibilitat d'exercir
de periodista, tot i les males condi-
Perfil
Antoni Bassas és director del
programa El matí de Catalunya
Ràdio, programa que condueix
des de l'any 1995. Anterior¬
ment havia retransmès partits
de futbol a Ràdio Barcelona i
Catalunya Ràdio amb Joaquim
Maria Puyal. Bassas també va
treballar a Ràdio Joventut i
ha participat en diferents
projectes a TV3. Ha guanyat el
premi Ondas i el Premi Nacio¬
nal de Periodisme, entre altres
guardons que acumula.
cions d'algunes feines. Oferiu-vos
però no aneu amb les mans a la
butxaca. Penseu que sou bons i espe-
cialitzeu-vos en alguna cosa. I el dia
que aneu a veure un director de diari
li podreu dir en què ets molt bo. No
tingueu vergonya, veneu-vos bé en
allò que us distingeix".
"Jiménez Losantos no té
cap prestigi perquè parLa
per a convençuts. I a mi
eL seu èxit no m'interessa
Respecte al tema de l'objectivitat,
Bassas va ser molt clar: "Un perio¬
dista no pot ser objectiu perquè som
persones, subjectes i no pas objectes. I
naturalment refuso que siguem
neutrals perquè pot ser un acte de
covardia. Tots els que treballem als
mitjans hem d'explicar les coses amb
"Estem perdent La bataLLa
del relat perquè investiguem
poc i som aLtaveus
de Les rodes de premsa"
la màxima honestedat possible i
intentar acostar-nos a la subjectivitat
responsable".
El popular locutor va deixar clar que
"no és el mateix informació que
periodisme, perquè el periodisme
també contesta el perquè de les coses,
que vol dir fer una interpretació. I
tinc la impressió que en aquesta
"Els diaris estan una mica
desorientats perquè ara La infor
mació és constant, però encara
vaL La pena gastar-se un euro"
societat el que és valorat és el perio¬
dista que sap fer una bona interpreta¬
ció del que passa". En aquest sentit va
remarcar que "la pàgina d'opinió més
important d'un diari és la portada,
perquè allà hi ha les notícies que han
triat i es veu com les han col·locat". 1
va donar un altre consell als estu¬
diants que omplien la sala d'actes.
"No tingueu por a ser equilibrats ni al
fet que d'altres cridin més i tinguin
més èxit que vosaltres. Jiménez
Losantos no té cap prestigi perquè
parla per a convençuts. I a mi el seu
èxit no m'interessa. Per a
mi l'èxit és poder fer
sempre el que un vol fer".
Bassas va recordar a
Manuel Vázquez Montal-
bán quan aquest deia que
"la cultura de la sospita ha de ser
permanent per a un periodista". 1,
acte seguit, va fer una crítica de la
situació actual en aquest àmbit:
"Estem perdent la batalla del relat
perquè investiguem poc i som alta¬
veus de les rodes de premsa. Però no
hem de donar per fet el relat del
poder. El periodista ha de
ser malfiat, malpensat".
En el torn de preguntes
Bassas va haver de lidiar
amb temes ben diferents.
Un d'aquests fou el rol
dels diaris. "Hi trobo a faltar investi¬
gació i veig que tenen un clar decan¬
tament polític. No crec que estiguin
en decadència, sinó que estan una
mica desorientats perquè ara la infor¬
mació és constant, però encara val la
pena gastar-se un euro per un diari
concret", va contestar. També va
opinar sobre el paper dels periodistes
en la societat actual: "No
podem baixar més la
guàrdia, perquè si no
començarem a ser pres¬
cindibles". I respecte a la
politització dels mitjans
públics va recordar que "a TV3 i
Catalunya Ràdio el to no ha canviat
amb Pujol, Maragall i Montilla. Al
carrer el prestigi d'aquests mitjans és
alt. Una altra cosa són les opinions
polítiques dels partits".
REPORTATGE
Espanya-Catalunya. Dos models informatius?- 22/1/08
La distància del poder
Un moment de la taula on es van comparar els modesl informatius català i espanyol
Les diferències entre la societat espa¬
nyola i la catalana impliquen dos
models informatius? Aquest era el
tema que els convidats de la taula
rodona havien de dilucidar. Tres d'ells
eren catalans. L'altre era de Madrid. El
primer en prendre la paraula va ser
Manuel Cuyàs, director adjunt d'£7
Punt, que va referir-se al model comu-
nicacional de mitjans en català i va
remarcar "la visió de proximitat" d'El
Punt, un diari que informa de temes
que no aborden els diaris barcelonins
("el que passa al poble o a la ciutat") i
que gràcies a això "aquest tipus de
premsa ha servit per vertebrar el
territori" i ha permès potenciar les
comarques que en el seu moment va
inventar-se el geògraf Pau Vila. Tot i
això, el futur no és gaire clar. "Aquest
tipus de premsa ha fet un servei que
ara es troba amb el repte d'Internet",
va apuntar.
Per la seva part, Montserrat Domín¬
guez, directora d'A vivir que son dos
días, de la Cadena Ser, va alertar que
"No és que aquí
siguem tous, sinó
que aquí no hi ha el
poder" (Manuei Cuyàs)
"el que passa a les ciutats de la Comu¬
nitat de Madrid no interessa a ningú.
Cap diari representa els interessos ni
els afanys dels ciutadans de Madrid.
Una altra cosa és el que passa a
"Cap diari representa els
interessos ni els afanys
dels ciutadans de Madrid
(Montserrat Domínguez)
Madrid com a seu d'institucions de
poder". Domínguez va admetre que en
el seus articles intenta trencar el clixé
de Madrid com a ciutat "de dretes, cris¬
pada i irascible, quan en realitat es
caracteritza pel contrari" i va assegu¬
rar que el fet d'haver treballat quasi
sempre a Madrid la incapacita per
"establir paral·lelismes o diferències
entre la premsa catalana i la madrile¬
nya", tot i reconèixer que quan parla
amb els seus col·legues catalans, anda¬
lusos o valencians veu que tenen les
mateixes preocupacions.
Pepa Fernández, directora de No es un
día cualquiera a RNE, va estar d'acord
amb Domínguez en aquesta última
apreciació i va remarcar que "a vegades
a Barcelona es critica de Madrid el
mateix que nosaltres fem a Barcelona
respecte de la resta de Catalunya".
Fernández, originària de Cervera, creu
que els de Barcelona "se senten el
melic del món". També va reconèixer
que al seu programa, d'àmbit nacional,
intenta donar una visió de diversi¬
tat, però va admetre que no pots
tenir-hi tots els col·laboradors
amb accent català i que a Catalu¬
nya "el que escolta RNE és vist
com a superespanyolista, mentre
que a la resta de l'estat ens veuen com
un programa català".
La darrera de les intervencions va ser
la del periodista Antonio Franco, que
va afirmar que Catalunya i Espanya
provenen de models amb matisos
apreciables que cada cop
s'assemblen més, tot i que es
'f
mantenen certes diferències.
"Aquí la gent vol diaris tranquils,
d'informació general i amb infor¬
mació internacional". Franco, que va
treballar dos anys a Madrid, no va
obviar la polèmica: "Els mitjans de
Antonio Franco Pepa Fernández
Manuel Cuyas Montserrat Domínguez
Madrid estan molt més marcats pels
seus directors, són més d'autor. Això
aquí no passa. A Catalunya els profes-
"A vegades a Barcelona es
critica de Madrid el mateix
que a Barcelona fem a la resta
de Catalunya" (Pepa Fernández)
sionals són menys dòcils respecte dels
que els dirigeixen". També va remar¬
car l'actitud nacionalista, defensiva, de
la majoria dels professionals catalans,
"mentre que l'espanyolisme dels
"A Madrid hi ha una major
duresa en el tracte, en la
relació i en la desqualificació
personal" (Antonio Franco)
mitjans de Madrid és més ofensiu".
Segons Franco, aquesta actitud implica
que els periodistes catalans tan sols es
dirigeixin "a mig país" i que , en canvi,
els periodistes espanyols es dirigeixin a
tothom. També va destacar que a Cata¬
lunya s'ha preservat millor
la convivència entre perio¬
distes que a Madrid, on exis¬
teix "una major duresa en el
tracte, en la relació i en la
desqualificació personal".
En aquest sentit, Domínguez va voler
aclarir que no s'ha de confondre el
clima real que existeix a Madrid amb
"la representació de les tertúlies, on
alguns hi sobreactuen". Cuyàs va desta¬
car que "la clau és el poder.
El poder metafísic, que és
el de Madrid, nosaltres no
el tenim. No és que aquí
siguem tous, sinó que aquí no
hi ha el poder". Segon ell,
l'oasi català s'explica "perquè en haver
més oferta electoral que a la resta
d'Espanya hi ha més matisos.
Perfil
Manuel Cuyàs, adjunt a la direcció
de l'edició barcelonina d'El Punt. És
autor de les memòries de Jordi
Pujol. Montserrat Domínguez, direc¬
tora d'A vivir que son dos días
(Cadena Ser). Ha treballat a Tele 5 i
Antena 3, on va dirigir La mirada
crítica i Ruedo ibérico. Pepa Fernán¬
dez, directora i presentadora de No
es un día cualquiera de RNE. És
professora de la URL. Ha guanyat
un premi Ondas. Antonio Franco va
ser director d 'El Periódico de
Catalunya durant vint-i-tres anys en
dues etapes diferents. També va ser
director adjunt d'El País. Ha rebut
els premis Godó de Periodisme,
Ortega i Gasset, Luca de Tena i
Antonio Asensio. Presenta i dirigeix
Espai Públic a BTV.
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REPORTATGE
Manuel Campo Vidal respon una pregunta del públicMiquel Garcia escolta la intervenció de Rosa Marqueta
Televisió i responsabilitat social. 23/1/08
El moment de tornar a escoltar
"Jo demanaria que tots tinguéssim
humilitat i que reconeguéssim que no
tenim la resposta de tot, tal i com
espera la societat de nosaltres". Amb
aquesta declaració d'intencions va
començar la seva intervenció Rosa
Marqueta, cap d'informatius de TV3,
la primera dels tres ponents de la taula
rodona dedicada a la televisió i la
responsabilitat social de la petita
pantalla.
"Tenim l'obligació d'ajudar -va pros¬
seguir Marqueta- els nostres conciuta¬
dans a estar informats i ajudar-los a
viure en un món en evolució perma¬
nent. I tenim la responsabilitat de
donar-los les claus perquè ho facin i
fer-ho honradament i intel·ligentment.
I ens devem més als nostres especta¬
dors, oients i lectors, més que no pas a
les nostres empreses. I la primera
responsabilitat que tenim és tenir
cultura, entesa d'una manera àmplia".
Un altre professional de TV3, Miquel
Garcia, màxim responsable del depar¬
tament de Documentals i Nous
Formats, va referir-se a com ha canviat
"Si no ens agrada més
escoltar i pensar que parLar
és que ens hem equivocat"
(Miquel Garcia)
la percepció dels que treballen a la
televisió. "Abans deies que treballaves
a la tele i et deien 'que guai!'. I ara, en
canvi, ho dius amb la boca petita.
Alguna cosa ha passat, no?", es va
"Ens devem més als nostres
espectadors, oients i lectors,
més que no pas a les nostres
empreses" (Rosa Marqueta)
preguntar. "Els xous d'impacte ens han
provocat un problema per causa de la
instrumentalització que fan de les vides
privades. Però nosaltres seguim creient
que la gent és collonuda i que es poden
explicar històries collonudes. Per això
continuo reinvindicant la capacitat
d'explicar històries i de fer tele-
realitat al marge de la part
desmoralitzadora del panorama
actual", va assegurar Garcia,
que va mostrar el seu desacord
amb el fet que "les televisions
hagin d'anar al darrere de la demanda
de l'audiència". Aquest periodista
també va reinvindicar la recuperació
de la memòria històrica i va recordar
que també "s'ha de reflectir la realitat
millor del que ho estem fent",
en referència a la immigració.
El tercer dels ponents, el perio¬
dista Manuel Campo Vidal,
president de l'Acadèmia de les
Ciències i les Arts de Televisió,
va recordar que en l'actualitat ens
trobem "en el moment més baix de la
consideració de la figura del perio¬
dista". Va criticar a molts dels que
Un moment de la taula rodona, que va congregar un nombrós public a la sala d'actes del Col·legi
s'atribueixen la condició de periodista
("qualsevol tertulià d'un xou d'impacte
ja diu que és periodista") i va reclamar
"És necessària més cultura, més
humilitat i més autocrítica per
sortir del sotrac on ens trobem"
(Manuel Campo Vidal)
que els professionals de la comunicació
tornin a les redaccions, surtin al carrer i
escoltin la gent. Campo Vidal va criti¬
car que no es contrasten prou les infor¬
macions i que els informadors es limi¬
ten a dispensar consignes. I va donar un
consell a la professió: "És necessària
més cultura, més humilitat i més auto¬
crítica per sortir del sotrac important
on ens trobem". "Les responsabilitats
-va prosseguir- comencen per un
mateix, per escoltar i comprovar les
dades. La responsabilitat dels perio¬
distes va d'allò més petit i insignificant
a allò més important".
Respecte al rol dels informadors, Rosa
Marqueta va assegurar que "un perio¬
dista és una persona que escriu sobre
notícies i que ha de
transmetre talent i
coneixement. I, malau¬
radament, en lloc d'això
els periodistes estem
aportant confusió". En
aquest sentit, Miquel Garcia va afegir
que "el que falta, sobretot a la televi¬
sió, és la capacitat de parar i pensar.
De què serveix tanta competència si
tots acabem dient el mateix? Si no ens
agrada més escoltar i pensar que
parlar és que ens hem equivocat", va
concloure.
"En aquesta professió hi ha molta
vanitat. I la vanitat és molt difícil de
dirigir", va criticar Campo Vidal, qui
va apuntar que l'obligació dels perio¬
distes "és intentar tenir més cultura i
ser més que uns simples propagan¬
distes. És important que no ens
acovardim. No ens podem rendir
perquè si no desnaturalitzarem la
professió. I en aquest sentit la feina de
les persones conscienciades és vital".
Perfil
Rosa Marqueta, cap d'infor-
matius de TV3, on ha ocupat dife¬
rents càrrecs de responsabilitat.
Va treballar a El Correo Catalán i
Hoja del Lunes. Miquel García,
director del Departament de
Documentals i Nous Formats de
TV3 Manuel Campo Vidal ha
treballat a Tele/eXprés, TVE,
Antena 3 (on va ser-ne director i
vicepresident) i la Cadena Ser.
Actualment dirigeix la produc¬
tora Lúa Multimédia i és presi¬
dent de l'Acadèmia de les Cièn¬
cies i les Arts de Televisió.
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Francesc Valls, Joan F. Domeñe i Sebastià Serrano van donar la seva opinió sobre el futur que espera als diaris,
19/2/08 - El futur de la premsa escrita
A la recerca del valor afegit
La premsa escrita en paper podrà
sobreviure en un món dominat per les
noves tecnologies de la informació si
sap trobar el nou espai que li corres¬
pon: oferir anàlisi i reflexió en un
mercat saturat d'ofertes comunicatives
superficials i efímeres. En aquesta
anàlisi esperançadora van coincidir els
ponents de la taula rodona "El futur
de la premsa escrita", que va tenir lloc
el 19 de febrer.
"La premsa de pagament té un futur si
adopta un esperit crític i és capaç d'anar
més enllà de la notícia, d'aportar-li un
valor afegit, una visió global de les
coses, destriar el gra de la palla. El que
és clar és que una notícia no pot sortir
igual vint-i-quatre hores després que
l'hagin donat els altres mitjans", va
opinar Francesc Valls, sotsdirector de
l'edició barcelonina d'El País, "per la
meva edat i per haver treballat sempre
en la premsa escrita, se'm fa molt difícil
d'imaginar la desaparició del paper".
Entre les causes que fan incerta la
continuïtat dels diaris tradicionals
estan l'aparició dels gratuïts i la compe¬
tència d'Internet. "El més important és
fer de periodista i explicar històries,
que després podran donar-se sobre
paper, en un gratuït o en un web. Com
ara la gent es passa a Internet, la
seguim allà, i si més endavant volen
llegir als mòbils, anirem als mòbils", va
proclamar Joan F. Domeñe, director
adjunt de les diverses edicions espa¬
nyoles de 20 Minutos.
Per a Domeñe, el futur del periodisme
està en ser "local, participatiu i interac¬
tiu", "cada cop més integrat, amb
menys barreres entre mitjans", "amb
una informació multiplataforma", en
"tornar a les arrels, a explicar només el
que passa" i en esdevenir "personalit¬
zat, cosa que Internet fa possible".
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cap inconvenient en el fet que "qui fa
la informació pugui fer opinió", cosa
que "abans s'estigmatitzava". Sobre si
Internet pot ser un mitjà adequat per a
la incorporació de l'opinió, es va coin¬
cidir que sí. Però "només si és curta",
va matisar Serrano. Domeñe va desta-
"Els diaris aconsegueixen
els millors resultats quan
havien de desaparèixer"
(Sebastià Serrano)
car que el seu mitjà ja ofereix "trenta-
cinc blocs en l'edició digital".
La pregunta d'un integrant del públic
va generar un debat sobre la pèrdua de
credibilitat i prestigi social del perio¬
disme. El degà del Col·legi, Josep
Carles Rius, va acceptar l'existència
"La premsa de pagament
tindrà un futur si és
capaç d'anar més enllà de
la notícia" (Francesc Valls)
d'aquesta davallada de la imatge de la
professió. "Segons les enquestes,
només els militars tenen menys credi¬
bilitat que nosaltres. Potser és que la
societat ens veia com uns aliats durant
la transició i ara creuen que defensem
altres interessos".
"Hem perdut autonomia i capacitat de
decisió dins les empreses. Hem tocat
fons. Hi hauria d'haver una reacció
sions, i aquestes més que els polítics",
li va fer costat Domeñe.
El tema de la credibilitat va portar al
de l'alineació política dels mitjans,
esmentada per Rius com una de les
causes del problema. "Les tertúlies
han fet també molt de mal, mostrant la
imatge d'uns periodistes que
ho saben tot, superficials i
orientats políticament fins al
punt que utilitzen els argu¬
ments dels partits als quals
representen", va denunciar
Serrano.
En alguns llocs, com els Estats Units,
els diaris arriben a demanar explícita¬
ment el vot per a una determinada
opció política, va recordar Valls. "A mi
no em sembla malament", va conside¬
rar. "Això és transparència", s'hi va
sumar Serrano. En l'altre
extrem, Domeñe es va mostrar
obertament en contra i va
defensar que els diaris incorpo¬
rin la menor càrrega possible
d'informació política. "De fet,
des del naixement del nostre només
hem fet tres editorials sobre política, i
els tres amb motiu d'atemptats terro¬
ristes".
Perfil
Francesc Valls és el sotsdirector de
l'edició catalana d'El País. Sebas¬
tià Serrano és director adjunt d'El
Sebastià Serrano, director adjunt d'£7
Periódico, va començar recordant els
estudis que preveuen la desaparició
dels diaris en paper abans de la meitat
del segle (algun, fins i tot en la propera
dècada) i va ressaltar la paradoxa que
"els cinc anys de majors beneficis d'El
País han estat posteriors al 2000" i que,
"el 2007, El Periódico i La Vanguardia
han pujat entre el 5 i el 7%", la qual
cosa va atribuir en gran mesura a les
promocions. "Va haver un temps que
els diaris guanyaven molts diners sense
fer res. Ara reaccionen quan molts
experts en prediuen la desaparició".
Una manera és entrant a Internet,
"que més que una competència és una
oportunitat informativa". La prova és
que, fins ara, "és un mitjà on bàsica¬
ment donen notícies els que ja ho feien
fora de la Xarxa".
A causa d'Internet, "no sé qui tindrà
menys vida, si la premsa escrita o la TV
generalista", va arriscar, abans d'entrar
en el tema que, va assegurar, més el
preocupa: el futur del periodisme de
qualitat, que "s'ha refugiat fins ara en
els diaris de paper i que és vital per a la
salut del sistema democràtic."
Aquest periodisme de qualitat neces¬
sita dels analistes, els corresponsals i el
periodisme d'investigació, "que és
caríssim, però molt valorat pels
lectors", va opinar Valls. "És que el
periodisme, o és d'investigació o no és
periodisme", va dir Serrano. "El cas
Watergate ens va fer molt de mal.
Molta gent es pensa que el que no
és com allò no és periodisme
d'investigació, i ho pot ser perfecta¬
ment anar a l'ajuntament a veure que
hi fan", va intervenir Domeñe.
En tot cas, "la qualitat està vinculada al
nombre de persones que fan la infor¬
mació, i si els diaris segueixen reduint
les plantilles, ja no serà possible", va
alertar Serrano. L'opinió va ser consi¬
derada un altre factor diferencial dels
diaris de qualitat. Valls no va mostrar
El periodisme de demà
ha de ser local, parti¬
cipatiu i interactiu"
(Joan F. Domeñe)
dels periodistes contra tot això", va
diagnosticar el degà. "Crec que la
premsa d'avui no té menys credibilitat
que fa vint anys", va replicar Francesc
Valls. "No ens autoflagel·lem. Les
enquestes diuen que els diaris tenen
més credibilitat que les ràdios i televi¬
Periódico, al qual va arribar provi-
nent d'El País, on havia estat
corresponsal a Moscou, redactor
en cap a Catalunya i defensor del
lector. L'any 2005 va ser elegit
degà del Col·legi, càrrec que va
desenvolupar durant uns mesos.
Joan F. Domeñe és director adjunt
de les quinze edicions espanyoles
de 20 Minutos, després d'haver
estat el primer director de la de
Barcelona.
REPORTATGE
Juan Varela, Vicent Partal, Enric Sierra i Àlex Gutiérrez durant la intervenció del primer d'ells.
Els digitals - 20/2/08
La pèrdua del monopoli
Internet té la capacitat d'aglutinar tots
els mitjans d'informació tradicionals.
Pot incorporar en un mateix format
televisió, ràdio i text escrit. I a més
permet la interactivitat i l'emissió de
continguts per part de qualsevol indi¬
vidu, la qual cosa ha acabat amb el
monopoli de la informació de què
gaudien els periodistes. Això planteja
un gran nombre de reptes als mitjans i
als professionals, el paper dels quals
dins la societat està en procés de revi¬
sió. D'aquests temes es va parlar a la
taula "Els digitals", que es va dur a
terme el dia 20 de febrer.
"Quan nosaltres vam començar, Inter¬
net era un territori verge. Vam haver
de construir un model informatiu, i
també un d'empresarial, completa¬
ment nous. I encara estem aprenent a
fer periodisme a la Xarxa", va exposar
Vicent Partal, un dels pioners de la
informació digital al nostre país,
"ELs periodistes ens vam fer
dipositaris d'uns drets
ciutadans que ara la socie¬
tat recupera" (Juan Vareta)
fundador del portal Vilaweb. "Cal que
els periodistes siguem capaços
d'entendre la nostra posició en un nou
mercat on ja no estem sols, però això
no s'ha de veure com un perill, sinó
com una oportunitat", va considerar
Àlex Gutiérrez, cap editorial del Grup
Comunicació 21, per a qui "ara la
informació circula lliurement, i ser
periodista avui és més aviat ordenar-
la, empaquetar-la i contextualitzar-la".
"El periodisme purament
informatiu està en crisi" va
concloure. "Ara calen nous
periodistes versàtils, que sàpi¬
guen utilitzar de manera
simultània tots els mitjans", va
assenyalar Enric Sierra, responsable
de l'edició digital de La Vanguardia.
L'eix principal del debat va girar al
voltant d'aquesta democratització de
l'emissió de continguts informatius,
que posa en qüestió el rol tradicional
dels professionals. "Ens havíem apro¬
piat de la informació, que és de tothom,
i l'havíem comercialitzat, i ara torna a
estar en mans de la societat", va reco¬
nèixer Sierra. "Ens vam fer dipositaris
d'una sèrie de drets ciutadans i béns de
domini públic", va coincidir Juan
Varela, responsable de l'edició digital
"A Internet els
professionals hem de fer
un esforç supLementari
de rigor" (Àlex Gutiérrez)
d'ADN, per a qui cal que els perio¬
distes defensin aquests valors "fent
més de ciutadans". Però aquesta libera¬
lització de la informació comporta no
pocs perills. "Jo no crec en això del
periodisme ciutadà. Que tothom pugui
publicar coses és molt saludable demo¬
cràticament, però no és periodisme. I
els periodistes correm el perill de
quedar arraconats", va advertir Partal.
Varela va reclamar als professionals
que lluitin contra el fet que "cada cop
hi ha menys informació de valor i més
Perfil
Vicent Partal va fundar i dirigeix
Vilaweb, el primer portal informa¬
tiu en català, que avui té prop d'un
centenar d'edicions locals. Àlex
Gutiérrez és el director editorial
del grup Comunicació 21, que
publica diverses revistes especia¬
litzades i periòdics gra-tuïts. Enric
Sierra està al capdavant de
l'edició digital de La Vanguardia.
Abans s'havia fet càrrec de
l'edició barcelonina del gratuït 20
Minutos. Juan Varela és periodista
i dirigeix la consultoria Media-
think. Ha assessorat en la renova¬
ció d'un centenar de mitjans euro¬
peus i llatinoamericans.
màrqueting en la nebulosa que anome¬
nem comunicació".
En aquest escenari virtual "el perio¬
dista ha de fer un esforç suplementari
de rigor" per distingir la seva feina dels
milions de missatges de dubtosa fiabi-
litat amb els quals ha de competir, cosa
que no li succeeix en els mitjans
tradicionals, on "la credibilitat se'ls
suposa", va reflexionar Gutiér¬
rez. "Hem de convertir-nos en
una mena de cartògrafs de la
informació. Hem de situar on se
la pot trobar. Per això al nostre
mitjà donem molta importància
a la publicitat de les fonts i aportem
sempre una gran quantitat d'enllaços
d'interès", va explicar Partal.
A la Xarxa dominen cada cop més els
continguts banals. Fins i tot són els més
vistos als webs dels mitjans de referèn¬
cia. "A mi m'agraden els mitjans de
qualitat", va proclamar el director de
Vilaweb, qui va exposar que per acon¬
seguir uns mitjans digitals que asso¬
leixin aquesta categoria "cal una quali¬
tat dels continguts, és a dir, aportar
capacitat crítica. Una qualitat de la
forma, un cert gust en la presentació
de la informació. I finalment una
responsabilitat amb la societat". Es va
coincidir en el fet que les edicions digi¬
tals dels mitjans escrits viuen encara a
remolc de les edicions en paper. "Si a
La Vanguardia arriba una notícia en
exclusiva, primer anirà al diari en
paper i després la traurem nosaltres",
va admetre Sierra. A curt termini es
"Que tothom pugui publicar
coses és molt saludable
democràticament, però no és
periodisme" (Vicent Partal)
continuarà mantenint aquest sistema
de 'dues velocitats', "però penso que
les edicions digitals tendim cada cop
més a tenir una vida pròpia", va afegir.
Les discrepàncies van arribar a l'hora
Àlex Gutiérrez
Juan Varela i Vicent Partal
de valorar els espais de participació,
com ara els comentaris a les notícies.
"Comentaris i fòrums són un error
profund. Nosaltres els hem eliminat.
Fomenten la violència verbal", va
defensar Partal. "Estic totalment a
favor, amb els riscs que comporta. Són
una font d'informació nova", va repli¬
car Sierra. "Els nostres lectors són
periodistes i no ens causen aquests
problemes, però n'hi ha que ho aprofi¬
ten per escampar rumors", va revelar
Gutiérrez.
"Als mitjans d'informació
general, els comentaris
només es publiquen per
engreixar el nombre de
pàgines vistes. Es posa i es
treu el que convé, de manera
tramposa. A més, tots els grans partits
-menys un- tenen xarxes organitzades
per al comentari de notícies, i això
s'hauria de bloquejar, perquè només és
propaganda", va denunciar Varela.
REPORTATGE
Josep Cuní, a La imatge, amb el degà, Josep Carles Rius, va reflexionar sobre l'estat de la professió davant d'un nombrós públic
Josep Cuní - 21/2/08
Una lliçó de pragmatisme
La televisió és com és, ens agradi o no,
i si s'hi vol sobreviure, s'ha de lluitar
amb les mateixes armes que els
competidors, dintre de certs límits.
Això és el que va voler deixar ben clar
Josep Cuní des de l'inici de la seva
conferència del dia 21 de febrer. "Ens
podem omplir la boca de tots els prin¬
cipis que vulguem, però els mitjans
van per un altre camí paral·lel. Impe¬
ren la manca d'ètica i d'estètica. Els
xous pseudoperiodístics i mediàtics es
confonen amb la informació a
ultrança. Ara sembla que s'ha acabat
el rosa i comença a pujar el negre". "I
no m'incloc entre les excepcions. Sóc
dels que jugo amb tots els colors de la
paleta. I més que n'hi hagués", va
admetre sense embuts.
Cuní, que va començar definint-se
com "un especímen periodístic en vies
d'extinció", es va mostrar contundent
amb l'estat actual de la professió, que
ha passat "de la por a la repressió
política a la por a no poder pagar
la hipoteca" i que "es mou entre
l'autocensura i el dictat en la trinxera
mediática". Però encara ho va ser més
amb els mitjans, que només fan
"productes de consum per a ser
consumits per la societat de consum".
El panorama que va pintar va ser
desolador: "aquest és un país amb un
gran dèficit de llibertat d'expressió" i
"on la independència del periodista es
paga molt cara". "Som presoners de la
"Jo, com vostè, tenia una opinió molt
diferent de la televisió abans de dedi-
car-m'hi", va reconèixer a la pregunta
d'un assistent. "Cal adaptar-se en la
mesura que puguis i mirar de recon¬
duir les coses des de dins. Fer el plora-
"Els periodistes Li vam fer a
MaragaLL eL que no vam tenir
nassos de fer amb Pujol. Vam ser
còmplices de La seva decapitació"
miques des de fora, cosa tan freqüent
entre periodistes, no serveix de res".
"No existeix la fidelitat entre la
audiència dels mitjans del segle xxi.
Hi ha infidelitat i poligàmia" i toca
combatre amb una competència molt
dura, amb pocs escrúpols i que a més
"No sóc una excepció en La Lluita
per L'audiència. Jugo amb el rosa,
eL negre i tots els colors de La
paLeta, i més que n'hi hagués"
parla de les mateixes coses: "les notí¬
cies són les que són i n'hi ha poques".
"Si un mitjà públic no és competitiu,
se l'acusa de ser car i no justificar la
seva existència. I si ho és, de caure en
els mateixos vicis que els privats", va
reflexionar.
Però hi ha fronteres que no s'han de
passar. "Tele 5 ha desbancat TV3 amb
una programació que TV3 mai no ha
1 això és el que aplicaria si fos director
de TV3? "No faré res perquè no ho
seré", va contestar a un altre especta¬
dor demostrant una certa incomoditat
per la introducció del tema en el
debat. Però això li va donar peu a
arremetre durament
contra la nova Llei de
la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Tele¬
visió, aprovada el
passat mes d'octubre
després d'unes llargues negociacions,
ja que "provocarà un encotillament
en la gestió que li farà molt difícil
ser competitiva". A més, considera
"això de buscar el director posant un
anunci al carrer suposa una falta de
confiança en la gent de la casa". De
l'escombrada final no
se'n va salvar ni el
Col·legi, que "encara
ha d'encapçalar una
revisió en profundi¬
tat sobre com exercir
aquesta professió".
Perfil
Josep Cuní es el director i
presentador de l'espai Els Matins
de TV3. Va iniciar la seva carrera
a la ràdio, passant per Ràdio
Joventut, Ràdio Terrassa i Ràdio
frivolitat i del políticament correcte,
que són els dos pitjors esclavatges del
periodisme, i patim fins i tot la dicta¬
dura dels lingüistes, que són més
comissaris polítics que correctors".
"Entre tots hem contribuït a descriure
un país de desigs que no coincideix
amb el país de les realitats", va denun¬
ciar Cuní, qui considera que bona part
de culpa d'això la va tenir "el pujo-
lisme". Però no va exculpar gens ni
mica els informadors, "que vam
abusar de la confiança que ens va
concedir Pasqual Maragall i li vam fer
tot el que no havíem tingut nassos de
fer-li a Jordi Pujol en vint-i-tres anys.
Vam ser còmplices de la seva decapi¬
tació. Li teníem por a Pujol? No. Ens
fèiem por nosaltres mateixos. Encara
no estàvem preparats per ser més
lliures".
En un terreny més tècnic, Cuní va
lamentar la crisi del gènere de
l'entrevista: "ja no existeix l'entrevista
seriosa de ràdio. Tot ha d'estar trufat
d'humor i gracietes. I després d'haver
interpretat tots els papers de l'auca,
penso que és el gènere més difícil". I
també va censurar que "els perio¬
distes hem entrat en el debat de les
noves tecnologies com si fóssim engi¬
nyers" quan "nosaltres només ens
hem de preocupar dels continguts".
Malgrat aquest discurs tan crític, va
voler aclarir que "no sóc pessimista".
En aquesta línia de mirada al futur
amb esperança, va augurar una resur¬
recció del periodisme de qualitat, que
"tornarà a trobar el seu espai" a
causa, precisament, de les mateixes
lleis del mercat que han estat a punt
de fer-lo desaparèixer. "Vull creure
que hi haurà ciutadans que reclama¬
ran el seu dret a estar ben informats",
va expressar. "La societat té tot el dret
del món a buscar mera distracció als
mitjans, però també a no perdre el
pols d'una informació veraç i rigo¬
rosa", creu.
1"No faré res coma director de TV3perquè no ho seré"
fet ni farà". Cuní va recordar que "els
mitjans audiovisuals privats són
concessions de les administracions, i
no poden emetre tot el que vulguin,
com estan fent ara". I com hauria de
ser una televisió de qualitat? "Quali¬
tat no vol dir avorriment. Qualitat és
el contrari de frivolitat, i els principis
ètics tenen un límit".
Barcelona. Va ser nomenat cap
de programació de Catalunya
Ràdio poc després del naixe¬
ment de l'emissora. El 1995 va
fitxar per la nova COM Ràdio.
Quatre anys més tard va passar
a Ona Catalana. Es va prendre
un any sabàtic per conèixer els
mitjans als Estats Units. Ha
presentat nombrosos programes
a TV3, com L'Aventura Quoti¬
diana o Coses que passen. Ha
guanyat cinc premis Ondas.
Bru Rovira respon una pregunta del públic davant l'atenta mirada d'Eduard Sanjuan (moderador), Boban Minie i Marc Marginedas.
Periodisme en àrees de conflicte - 5/3/08
La guerra contra la informació
"L'any 1992 vaig veure des de casa
com dos avions de l'exèrcit iugoslau
bombardejaven el repetidor de ràdio i
televisió de Sarajevo. Començava la
guerra a Bòsnia. Vaig trucar a
l'emissora i vaig entrar en directe. Vaig
dir 'intenten matar la veritat, però el
que els generals no saben és que la
veritat no es pot matar amb bombes'.
Avui, setze anys més tard, no sé si
tornaria a signar aquella frase".
Aquest amarg testimoni va posar fi a
la intervenció del periodista bosnià
Boban Minie dins la sessió sobre
"Periodisme en àrees de conflicte", del
5 de març, que va atraure un nombre
d'espectadors sensiblement superior al
de jornades precedents. Minie havia
dit que "el que jo puc aportar aquí és
com es viu una guerra des de dins". Ho
va fer amb records esfereïdors que van
posar de manifest com la informació és
sempre víctima de la guerra.
El mitificat món dels grans reporters
internacionals -els anomenats corres¬
ponsals de guerra, com si només cobris¬
sin els conflictes bèl·lics- va estar
"La crònica vuitcentista torna a estar
de moda. S'ha acabat La piràmide
invertida i ja es pot usar La primera
persona" (Marc Marginedas)
representat per Marc Marginedas, d'El
Periódico, i Bru Rovira, de La Vanguar¬
dia, que van reflexionar sobre el paper
de l'enviat especial en un món globalit-
zat i saturat d'informació. "Tu sol no
pots superar els vint periodistes de la
CNN, o els cinc de la BBC. Però pots
oferir una experiència personal que
faci viure el conflicte a la persona que
la llegirà al metro l'endemà", va argu¬
mentar Marginedas. Rovira considera
que "el gran reporter ha de seguir
les pautes marcades per Ryszard
Kapuscinski, que al seu cop citava
l'antropòleg Bronis-
law Malinowski:
viure en la pròpia
carn l'experiència de
l'altre, entendre que
no hi ha cultures
superiors ni inferiors i compartir i expe¬
rimentar la seva pròpia vida. No has de
parlar de l'altre: li has de donar la
paraula".
Per a Marginedas, el valor afegit de
l'experiència personal fa que "la
crònica vuitcentista torni a estar de
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moda. S'ha acabat la piràmide inver¬
tida, i es pot usar la primera persona,
cosa que abans es considerava un
pecat. Això sí, amb contenció, evitant
els divismes. L'exemple a seguir és la
premsa anglosaxona: la gent compra el
diari per llegir les cròniques de Robert
"ELs mitjans han caigut en La
temptació de L'estereotip i La propa¬
ganda. No s'intenten expLicar eLs fets,
només es voL impactar" (Bru Rovira)
Fisk o Jason Burke". Marginedas va
reivindicar el reconeixement pels
mitjans del país de la figura del corres¬
ponsal sènior, la qual cosa impediria
que, per a no veure estancar-se la seva
carrera, un bon reporter hagi de deixar
de viatjar a una determinada edat per
passar a ocupar càrrecs a la redacció.
Rovira va lamentar que els mitjans
d'avui "s'hagin deixat arrossegar per la
Perfil
Slobodan (Boban) Minie fou el
cap de Cultura de la Radiotelevi-
sió de Sarajevo durant el setge de
la capital bosniana pels serbis
(1992-96). Després de la guerra
es va exiliar i actualment treballa
en un bar de L'Escala (Alt
Empordà). Marc Marginedas és
corresponsal internacional d'El
Periódico. Ha estat corresponsal
permanent del diari a Rabat,
Alger i Moscou i enviat especial
a nombrosos conflictes. Ha
col·laborat amb la BBC i Le
Monde Diplomatique. Bru Rovira
és redactor de La Vanguardia,
especialista en grans reportatges
internacionals. Té una especial
predilecció pels temes africans,
ha publicat diversos llibres i va
guanyar la primera edició del
premi Miguel Gil.
temptació de la ideologia, de la propa¬
ganda, de l'estereotip, de l'emoció, de la
sensiblería, del sensacionalisme". "No
s'intenten explicar els fets, només es vol
impactar. Els diaris tenen cada dia
menys informació i més opinió. De fet,
es viatja ja amb el titular fet".
Boban Minie va
manifestar que "els
mitjans no poden
desencadenar una
guerra, però en
mans dels poders
polítics i econòmics són una arma letal
per propiciar-la. La guerra de Bosnia va
començar en els mitjans serbis deu anys
abans del seu inici militar, i n'hi ha
algun on encara no s'ha acabat. El
nivell de la propaganda va superar el
dels nazis. Alguns col·legues meus
haurien de seure a la banqueta dels
acusats del Tribunal Penal Interna¬
cional".
El periodista bosnià va explicar com va
haver de passar els quatre anys del
setge de la seva ciutat sense poder
abandonar la seu de la radiotelevisió.
"Tancats allà no podíem contrastar les
informacions. Hem d'agrair a la premsa
internacional l'haver informat de coses
que nosaltres no podíem ni veure. Ells
podien moure's, entrar i sortir de la
capital". Els periodistes estrangers
sempre pateixen menys perills que els
locals? "Pateixen menys pressió i tenen
"Fa setze anys vaig dir que no es
podia matar La veritat amb bombes
Avui no sé si tornaria a signar
aqueLLa frase" (Boban Minie)
més capacitat de denúncia", opina
Marginedas. "Depèn del passaport que
portis. Ara també som objectius de
guerra", va recordar Rovira.
Sobre la violació de la intimitat de les
víctimes en busca de sensacionalisme.
Rovira va respondre que és enemic
del periodisme massa directe. "Sóc
Boban Minie i Marc Marginedas
partidari de publicar imatges i textos
evocatius, i que sigui el lector qui
tregui les pròpies conclusions". "De
vegades les víctimes et demanen que
entris en aquesta intimitat", va dir el
moderador, Eduard Sanjuan, redactor
en cap de TV3. Un espectador va
preguntar si servia de res anar als
conflictes si la comuni¬
tat internacional no
reacciona. "Et genera
frustració. De vegades
tinc ganes de engegar-
ho tot", va admetre
Marginedas. "Quan va caure el mur
de Berlín, pensava que començava un
món basat en els drets humans. Ara sé
que el conflicte és consubstancial a la
condició humana. Mentre hi hagi llet
als supermercats, no ens matarem,
però hem de ser conscients que pot
passar en qualsevol moment", va
REPORTATGE
Francesc Escribano en el moment de la seva intervenció. A la seva esquerra, Toni Soler, Núria Ribó i Montserrat Abbad
Televisió, informació i espectacle, 6/3/08
La forma ho és tot
"La televisió és quelcom més que
informació i espectacle. És comunica¬
ció, un concepte que incorpora també
una càrrega emocional. Avui la forma
ho és tot. És més important el com que
el què o el qui. Has d'arribar al màxim
de gent i amb el màxim impacte. Al
final, tot el que fem té una vocació
d'espectacle, sigui el Telenotícies o
la retransmissió de la missa del
diumenge". Francesc Escribano, direc¬
tor de TV3, va deixar assentats des del
principi els eixos argumentais al
voltant dels quals coincidirien els
quatre ponents de la sessió titulada
"Televisió, informació i espectacle",
que va tenir lloc el 6 de març.
Montserrat Abbad, directora de TVE-
Catalunya, va considerar que l'any
passat va ser "especialment intens"
pel que fa a la redefinició dels equili¬
bris entre informació i espectacle al
mitjà televisiu. "En el terreny infor-
"Has d'importar,
però també impactar
per poder arribar"
(Núria Ribó)
matiu es van posar en marxa formats
nous i de vegades polèmics, com els
recents 'cara a cara', el '59 segons' o
'tinc una pregunta per a vostè'".
Abbad té molt clar que "l'espectador
és molt infidel, canvia molt sovint de
programa o de mitjà", i que per això
"no ens ha de fer por fer espectacle
amb temàtiques de tota mena per
poder ser competitius."
"Fer espectacle no vol dir sempre
cercar el morbo, les tafaneries o la
violència. Espectacle és la forma de
donar una notícia, amb un ritme, una
agilitat, una interacció que la facin
atractiva", va voler aclarir Toni Soler,
experiodista d'informació política
reconvertit en presentador de xous
televisius. "I això només ho podem fer
a la televisió o la ràdio, on tan sols amb
la inflexió de la veu quan dones una
notícia ja pots aportar molta informa-
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ció no continguda en el text de la
mateixa", va afegir Núria Ribo.
"Som criats de dos amos. Hem d'oferir
informació a ultrança i, a la vegada,
aconseguir la màxima audiència. I al
final hi ha un moment en què t'has de
plantejar a qui ets més fidel, d'acord
"nosaltres fem un espectacle, el Polò¬
nia, que necessita imperiosament de la
informació. Sempre hi anem al darrere,
no intentem crear-la. I per això l'èxit
del programa és també d'alguna
manera l'èxit de la informació".
Per a Soler, el programa televisiu que
dirigeix "pot ajudar al fet
"Tot eL que fem a la televisió té que hi hagi gent que
una vocació d'espectacle, sigui s'interessi per la política"
eL Telenotícies o La missa del i també a consolidar uns
diumenge" (Francesc Escribano) referents nacionals, els
polítics o artistes cata-
amb el "contracte" implícit que has
signat amb el teu públic", va explicar
Escribano, per a qui no hi ha dubte
que "avui, el contingut és el rei, i el
mitjà cada cop ho és menys" i que
"l'oferta condiciona menys que mai la
demanda, que és molt potent". "Es
cert que la informació que donem és
més superficial, però una imatge por
quedar gravada en la memòria molt de
temps", va admetre.
Soler, que ha "conegut les dues vores
del riu", va posar com a exemple de la
dificultat de definir els límits que
Perfil
Montserrat Abbad és des de fa
un any la directora de TVE a
Catalunya, després d'una llarga
carrera al món audiovisual. Fran¬
cesc Escribano és director de
TV3 des de 2004. Va ser un dels
creadors del programa 30 Minuts,
així com de les sèries Veterinaris o
Vides Privades, i ha escrit diversos
llibres. Núria Ribó és periodista i
escriptora. Va ser durant deu
anys corresponsal de TVE als
Estats Units. Toni Soler dirigeix
els programes de sàtira política
Polònia (TV3) i Minoria Absoluta
(RAC1). Abans de dedicar-se a
l'humor va treballar com a perio¬
dista polític.
Toni Soler i Núria Ribó
lans que en són els personatges imitats.
L'èxit de la recepta rau en mirar
d'aplicar al màxim el que va anomenar
"la teoria de la lupa i les balances de
Francesc Escribano: la lupa cal per filar
molt prim, i les balances per repartir
les garrotades perquè ningú no se
senti perseguit. No cerquem l'ofensa
gratuïta, ni tampoc l'humor justicier.
Això sí, mirem de ser més sincers del
que ho són els polítics". "Cal perdre-li
el respecte al poder, però de manera
respectuosa", va afegir Ribó.
Un espectador va preguntar a Soler
per què el seu model no havia triomfat
quan va ser exportat a una televisió
estatal. Escribano va intervenir per
revelar que "no és veritat que no
funcionés. No va ser el gran esdeveni¬
ment que ha estat des del principi a
TV3, però Antena3 volia que el
programa continués, i vam ser nosaltres
"Espectacle no vol dir només
morbo o tafaneries. També ho
és el ritme amb què es dóna
una notícia" (Toni Soler)
els que vam anar a buscar-los". "Cal
diferenciar entre audiència i impacte.
Encara que no tingui una gran audièn¬
cia, un programa d'humor ho té molt
més fàcil per impactar", va matisar el
director de Polònia.
Núria Ribó va explicar com durant la
seva evolució professional es va anar
Montserrat Abbad i Francesc Escribano
adonant de la importància de la
manera de presentar la mateixa per fer-
la atractiva. "Al principi creia que
podies arribar a la gent només amb la
informació per si mateixa. Ara sé que
has d'importar, però que també has
d 'impactar per poder arribar". La seva
estada com a corresponsal als Estats
Units la va fer conèixer la manera de
treballar en un país "on la idea
d'espectacle és present a tot arreu".
Un assistent va preguntar
sobre el perill que la xarxa
deixi la televisió com un
mitjà obsolet. Escribano és
conscient que "abans érem
el carril central, i ara ja no ho
som. Internet ha aportat el concepte de
Xarxa, i el que abans era marginal ara
pot esdevenir central. Ens hi haurem
d'adaptar". "Ja ho estem fent: intentem
dissenyar cada cop programes més
interactius", va afegir Abbad, que va
posar com a exemple l'ús creixent de
You Tube a la televisió.
